
































































































編 號 長 度（公尺） 寬 度（公尺） 材 質 需用綠地（坪） 備 註
1 80 2.5 中晶石 0 比照動工館 利用舊機車道
國立清華大學簡訊341期
http://secretary.et.nthu.edu.tw/userfile/file/old_doc/341-2.html[2011/11/25 下午 04:49:13]
2 5 1 水泥版 1.5 與動工館步道銜接
3 65 1.5 步道磚 23 含鋼橋一座
4 306 1.5 步道磚 139
5 35 1.5 步道磚 16
6 60 1.5 步道磚 27
7 35 1.5 步道磚 13
8 60 1.5 鋼構 27 架空鋼構棧道
9 15 1.5 水泥版 0
10 3 1.5 水泥水溝蓋 0 跨過水溝

































座落位置 預估需求車位 現有停車位 規畫停車位 合計停車位 需用綠地（坪）
光復路邊 115
光明新村邊 163 25 0
東門 490
大門區域 舊工一管北、東側 3000 242 200 1738 0
大停車場 205 138 180
廢料場邊 0 90 116
機車道 0 70 0
西門區域 西門 1000 206 240 446 223
南門區域 南門 500 260 240 500 0
總 計 4500 1681 1003 2684 519
專題演講
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